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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
Mata kuliah yang secara prinsip memberikan pengenalan /wawasan dan ketrampilan dalam 
merancang bentuk dan ruang dalam kaidah arsitektur. 
Pembahasan bertolak atas dasar unsur-unsur perancangan kaidah arsitektur seperti proporsi, 
skala, sirkulasi, hubungan antar ruang (organisasi) yang dikemangakan umtuk membentuk ruang 
secara konseptual dan terukur (rasional) dalam kesatuan tema bangunan dan atau lingkungan 
binaan. 
Merupakan mata kuliah yang menghantarkan ke mata kuliah perancangan arsitektur 2. 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan persoalan mendasar bentuk dan 
ruang pada setiap penciptaan arsitektur. Mahasiswa mampu menyusun komponen-komponen 
perancangan dalam kaidah arsitektur yang dilandasai atas pemikiran konseptual dalam kaidah 
arsitektur. Mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan ketrampilan merancang bentuk 
dan ruang dalam lingkup tema bangunan dan atau lingkungan binaan arsitektur. 
 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Unsur-unsur dasar arsitektur  Pengantar perkuliahan 
- Unsur dasar : titik, garis, bidang, dan ruang 
- Unsur lanjutan : skala, proporsi, sirkulasi, 
organisasi ruang, kmposisi, bentuk dan warna 
- Tugas individu 1 
 
2 Prinsip penyusunan dan teori dasar 
proporsi 
- Prinsip penyusunan : prinsip sumbu, simetri, 
hierarki, Datum, pengulangan dan transformasi 
- Teori dasar proporsi : golden section, teori 
renaissance, modulor le Corbusier, Ken, garis-
garis pengatur, anthromorfis, skala. 
- Pejelasan Tugas 





Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X pertemuan. Minimal Asistensi/bimbingan dengan dosen 
pembimbing 4x. 
Instrumen yang digunakan : nilai tugas individu. Tidak ada ujian tertulis, mahasiswa harus 
memenuhi nilai evaluasi 1 untuk bisa melanjutkan ke evaluasi 2 . 
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3 Implementasi rancangan deasin 
arsitektur 
- Pemahaman sirkulasi dan konfigurasi gerak, 
kaitannya dengan pola hubungan antar 
kegiatan 
- Proporsi dan skala dalam arsitektur (proporsi 
bahan, proporsi struktur dan buatan) dan teori 
dan sistem proporsi (ratio, figure, dan kualitas 
visual) 
- Implementasi rancangan atas unsur-unsur 
dasar dan prinsip-prinsip penyusunan 
rancangan arsitektur 
- Tugas Individu 2  
4 Merancang desain arsitektur - Eksplorasi unsur-unsur dasar rancangan ke 
dalam bentuk dan ruang sederhana 
- Menyusun rancangan desain yang 
mengimplementasikan unsur-unsur dasar 
rancangan arsitektur dalam 2D maupun 3D 
- Pembahasan Tugas besar 
5-9 Konsultasi Tugas  Konsultasi Tugas dengan Dosen pembimbing 
masing-masing  
10 Evaluasi 1 Pengumpulan Tugas untuk Evaluasi 1 
11-15 Konsultasi Tugas  Konsultasi Tugas dengan Dosen pembimbing 
masing-masing  
16 Evaluasi 2 Pengumpulan Tugas untuk Evaluasi 2 
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